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SID Report - Volleyball 
Top Performances 
As of: 11/12/94 
Mt. Vernon Nazarene 
46 Matches played 
25 Wins, 21 Losses 
The top seven players in each category are listed. 
{The player must have played and had a positive contribution.) 
Attack Percentage: 
------------------
# Name GP %GP Kills TA ATK% 
15 Miller, c. 143 98 504 1365 .281 
14 Huggler, L. 80 55 31 102 .265 
9 Hass, L. 144 99 468 1374 .209 
1 Jackson, s. 104 71 252 847 .200 
20 Goodwin, P. 29 19 29 107 .178 
6 Hasselbring, C. 126 86 168 584 .151 
10 Sharp, J. 40 27 56 188 .144 
Team Totals 145 1867 6008 . 189 
Kills per Game: 
---------------
# Name GP %GP Kills K/G 
15 Miller, c. 143 98 504 3.52 
9 Hass, L. 144 99 468 3.25 
1 Jackson, s . 104 71 252 2.42 
10 Sharp, J. 40 27 56 1. 40 
16 Royal, L. 113 77 153 1. 35 
6 Hasselbring, C. 126 86 168 1. 33 
5 Hartman, M. 141 97 146 1. 04 
Team Totals 145 1867 12.88 
Assists per Game: 
-----------------
# Name GP %GP AST AST/G 
14 Huggler, L. 80 55 513 6.41 
5 Hartman, M. 141 97 816 5.79 
1 Jackson, s . 104 71 51 0.49 
10 Sharp, J. 40 27 14 0.35 
16 Royal, L. 113 77 32 0.28 
22 Scheffel, H. 33 22 5 0.15 
9 Hass, L . 144 99 19 0.13 
Team Totals 145 1486 10.25 
Assist Percentage: 
------------------
# Name GP %GP A TA AST% 
5 Hartman, M. 141 97 816 2734 .298 
10 Sharp, J. 40 27 14 48 .292 
14 Huggler, L. 80 55 513 1794 .286 
1 Jackson, s. 104 71 51 202 .252 
16 Royal, L. 113 77 32 133 .241 
18 Weirich, L. 32 22 4 19 .211 
22 Scheffel, H. 33 22 5 24 .208 
Team Totals 145 1486 5276 .282 
---------------------------------------------------------------
Services Aces per Game: 
-----------------------
# Name GP %GP SA SA/G 
14 Huggler, L. 80 55 34 0.42 
16 Royal, L. 113 77 41 0.36 
12 Sprankle, M. 24 16 7 0.29 
9 Hass, L. 144 99 41 0.28 
20 Goodwin, P. 29 19 6 0.21 
10 Sharp, J. 40 27 8 0.20 
5 Hartman, M. 141 97 27 0.19 
Team Totals 145 228 1. 57 
---------------------------------------------------------------
Digs per Game: 
--------------
# Name GP %GP DG DG/G 
5 Hartman, M. 141 97 561 3.98 
10 Sharp, J. 40 27 143 3.57 
16 Royal, L. 113 77 378 3.35 
1 Jackson, s. 104 71 336 3.23 
9 Hass, L. 144 99 464 3.22 
14 Huggler, L. 80 55 213 2.66 
21 Duez, M. 140 96 338 2.41 
Team Totals 145 3257 22.46 
---------------------------------------------------------------
Blocks per Game: 
----------------
# Name GP %GP BS BA TOT BLK/G 
15 Miller, c. 143 98 74 115 189 1. 32 
6 Hasselbring, C. 126 86 68 93 161 1.28 
10 Sharp, J. 40 27 3 22 25 0.63 
9 Hass, L. 144 99 17 64 81 0.56 
16 Royal, L. 113 77 3 54 57 0.50 
1 Jackson, s. 104 71 16 27 43 0.41 
5 Hartman, M. 141 97 7 43 50 0.35 
Team Totals 145 196 449 420 2.90 
